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Resumo: O presente trabalho discorre sobre uma monitoria de Eletrônica Analógica realizada em 
laboratório para uma turma de engenharia. É demonstrada uma breve teoria sobre a importância da aula 
pratica e a figura do monitor neste contexto, em seguida é descrito os materiais e métodos adotados para 
a realização dos trabalhos e, finalmente, algumas informações e imagens das atividades exercidas e dos 
resultados obtidos são apresentados. 
 





No período 2018.2 foi realizada na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
(UNIFESSPA) a monitoria em laboratório da disciplina de Eletrônica Analógica 1 para a turma de 
Engenharia da Computação-2016. Nesta disciplina são estudados vários componentes eletrônicos como 
Amplificadores Operacionais, Diodos e Transistores. O conhecimento desses componentes é 
fundamental para a formação acadêmica dos estudantes da área. 
Nesse contexto a prática da disciplina em laboratório é essencial para familiarizar o aluno com 
os equipamentos e dispositivos de bancada além da utilização de programas para aquisição de dados e 
softwares de simulação computacional aplicado à eletrônica. Nesse ambiente a figura do monitor é 
essencial, pois, Segundo Silveira e Sales (2016), o monitor é um agente a mais com quem os estudantes 
podem tirar suas dúvidas e com isso melhorar o seu aprendizado. 
Portanto a monitoria exercida, seguindo os critérios do Edital vigente em questão 07/2018, 
teve como objetivos melhorar os indicadores de ensino-aprendizagem; reduzir os índices de evasão e 
retenção nos cursos de graduação e assim contribuir para permanência e sucesso dos discentes no 
processo ensino-aprendizagem; possibilitar a utilização do potencial 
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do discente assegurando-lhe uma formação profissional qualificada e sua plena inserção nas atividades 
acadêmicas da Universidade; implementar ações previstas no Projeto Pedagógico do Curso de 
graduação (PPC) e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); promover a cooperação dos discentes 
com o docente nas atividades de docência, pesquisa e extensão, assim como subsidiar trabalhos 
acadêmicos orientados por um docente, através de ações multiplicadoras. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
No início do período foi discutido entre os dois monitores e o professor responsável pela 
disciplina a metodologia adotada para a realização da monitoria. Portanto foi acordado que os monitores 
estariam presentes nas aulas realizadas no laboratório para que acompanhasse os alunos na execução de 
suas atividades práticas sendo responsáveis por esclarecer e tirar dúvidas em atividades de montagem de 
experimentos, e identificar, em conjunto com o professor, as dificuldades enfrentadas pelos alunos da 
disciplina. 
O encontro aconteceu uma vez por semana, durante todo o período, com uma duração de duas 
horas e trinta minutos cada. Eram utilizados para a execução das atividades Modulo Didáticos de 
Eletrônica Datapool MTE2608 EX1, instrumentos de medição e geração de sinais como osciloscópio, 
multímetro e gerador de sinais. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Com o auxílio dos monitores no acompanhamento das atividades inúmeros experimentos 
puderam ser realizados pelos alunos, como mostra a figura 1. 
 
Figura 1. Exemplos de Experimentos realizados pelos alunos com auxílio dos monitores. 
 
 




Apesar de não ser possível obter uma comparação da turma monitorada com outras turmas 
que não tiveram este auxilio, pois, todas as turmas recentes foram realizadas monitoria, foi possível 
considerar os resultados bastante satisfatórios, pois se obteve um bom índice de aprovação da turma e 
baixo índice de evasão na disciplina. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Alguns alunos que apresentavam dificuldades de assimilação do conteúdo ministrados em 
aulas teóricas, com o auxílio do monitor, pode reduzir as lacunas que existiam entre teoria e prática. O 
acompanhamento feito aos alunos também foi essencial para uma melhor segurança no ambiente e 
manuseio dos equipamentos de forma correta. 
Um problema apresentado no decorrer no período foi a quantidade reduzida de alguns 
componentes elétricos, porém foi possível soluciona-lo fazendo revezamento entre os alunos. 
Este programa de monitoria também foi de extrema importância para a vida profissional e 
pessoal dos monitores, pois foi lhes proporcionado uma chance de os mesmos atuarem na transmissão 
do conhecimento e experiências e ao mesmo tempo em que repassa seus saberes também adquire, tanto 
com a turma quanto com o docente responsável pela disciplina. 
Portanto o programa de monitoria agrega valor e conhecimento para os alunos atendidos, para 
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